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Édouard Dujardin, I lauri senza fronde
- Les Lauriers sont coupés
Ida Merello
NOTIZIA
ÉDOUARD DUJARDIN, I lauri senza fronde - Les Lauriers sont coupés, introd. di Alessandra SOLITO,
Trieste, Asterios, 2009.
1 La  scarna  fortuna  italiana  dell’opera  esteticamente  rivoluzionaria  di  Dujardin,  si
arricchisce di un altro tassello. Nel 1975 Einaudi proponeva la versione italiana del testo
con una quarta di copertina di Italo Calvino e una breve nota introduttiva di Nicoletta
Neri.  Ora  la  casa editrice  Asterios  ci  offre  un’edizione  col  testo  a  fronte  curata  da
Alessandra SOLITO che propone un’introduzione accurata e una traduzione che mostra il
piacere della scrittura.
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